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بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة  رأقر 
 قاسمامعة السلاان الشرف  جلكلية الرتبية و التعليم ب اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
فعالية طريقة إعطاء الوظيفة باستراتيجية   رفاو، وموضوعو :اإلسالمية 
في مدرسة محمدية  لدى التالميذ لترقية  مهارة الكالم التعبيرالمصّور
 المتوسطة اإلسالمية فنجاسوان.
وىذا البحث أعددت بو بنفسي و ليس من إبداع غريي أو تألي  اآلخرفن. وإذا 
ين أحتمل املسؤولية على ذلك ني صحة إبداعو فإبتأنو من تأليفو وتأحد يف املستقبل ادعى 
كون املسؤولية على املشرف أو على جامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية ولن ت
 احلكومية رفاو.
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 صملخ  
فعالية طريقة إعطاء الوظيفة باستراتجية التعبير المصور  (:9914) محمد رنجا،
لترقية مهارة الكالم لدى تالميذ في مدرسة محمدية 
‌المتوسطة اإلسالمية فنجاسوان
‌و‌ ‌جترييب ‌حبث ‌البحث ‌ىذا ‌معرفة ‌إىل ‌الوظيفة‌ :يهدف ‌إعطاء ‌طريقة فعالية
‌الثاين ‌الفصل ‌تالميذ ‌لدى ‌الكالم ‌مهارة ‌لرتقية ‌ادلصور ‌التعبًن ‌مدرسة‌ باسرتاتيجية يف
‌فنجاسوان ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌زلمدية .‌ ‌البحثومنهج ‌ال‌ىو‌ىذا تجرييب،‌البحث




‌فنجا ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌زلمدية ‌الوظيفة‌فعالية‌ووموضوعسوان. ‌إعطاء ‌طريقة
‌الثامن‌مهارة‌لرتقية‌ادلصور‌التعبًن‌باسرتاتيجية ‌الفصل ‌تالميذ ‌لدى ‌مدرسة‌ الكالم يف
‌فنجاسوان ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌ادلالحظة‌‌.زلمدية :‌ ‌البيانات ‌جلمع ‌أدوات ومن
لتعبًن‌ادلصور‌فعالة‌طريقة‌إعطاء‌الوظيفة‌باسرتاتيجية‌ا‌أما‌نتيجة‌البحث‌فإن‌واالختبار.
‌الفصل‌الثامن ‌لدى‌تالميذ ‌الكالم ‌مهارة ‌اإلسالمية‌ لرتقية ‌ادلتوسطة ‌زلمدية يف‌مدرسة
‌‌38662=‌‌1يف‌درجة‌داللة‌‌Ttأكرب‌من‌جدول‌ ‌1=‌   ‌فنجاسوان.‌كما‌دل‌عليو‌أن
‌داللة ‌ادلبدئية ‌386,2=‌‌5ومن‌درجة ‌البديلة مردودة وذلك‌مبعىن‌أن‌الفرضية ‌والفرضية
طريقة‌إعطاء‌الوظيفة‌باسرتاتيجية‌التعبًن‌ادلصور‌تكون‌فعالة‌‌وىذه‌تدل‌على‌أن ‌مقبولة.‌
‌الثاين ‌الفصل ‌تالميذ ‌لدى ‌الكالم ‌مهارة ‌اإلسالمية‌ لرتقية ‌ادلتوسطة ‌زلمدية ‌مدرسة يف
 فنجاسوان.
‌





Muhammad Rangga, (2019): The Effectiveness of Recitation Method with 
Ungkap Gambar Strategy in Increasing 
Student Speaking Ability at Islamic Junior 
High School of Muhammadiyah Penyasawan 
It was an Experimental research.  It aimed at knowing the effectiveness of using 
Recitation method with Ungkap Gambar strategy in increasing student speaking 
ability at the eighth grade of Islamic Junior High School of Muhammadiyah 
Penyasawan by seeing whether there was or not an increase of student speaking 
ability of both the Experimental and Control groups.  This research was started 
from planning the lesson plan, conducting, observing and test.  The eighth-grade 
students in the Academic Year of 2019/2020 were the population of this research.  
The samples of this research were the eighth-grade students of C and D classes.  
The subjects of this research were the eighth-grade students of C and D classes.  
The object of this research was the effectiveness of Recitation method with 
Ungkap Gambar strategy in increasing student speaking ability.  The instruments 
of this research were observation and test.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that the implementation of Recitation method with Ungkap Gambar 
strategy on Arabic Language subject was effective in increasing student speaking 
skill at Islamic Junior High School of Muhammadiyah Penyasawan because to 4 
was higher than tt 2.68 at 1% significant level and 2.01 at 5% significant level.  It 
meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In other words, the use of 
Recitation method with Ungkap Gambar strategy was effective in increasing 
student speaking ability at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Muhammadiyah Penyasawan. 














Muhammad Rangga, (2019):  Efektivitas Metode Pemberian Tugas dengan 
Strategi Ungkap Gambar untuk Meningkatkan 
Kemahiran Berbicara Siswa-Siswi Madrasah 
Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan    
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas penggunaan metode pemberian tugas dengan strategi 
ungkap gambar untuk  meningkatkan kemampuan berbicara siswa-siswi kelas 
VIII Madrasah Tsanawiyah muhammadiyah penyasawan, dengan melihat ada 
tidaknya peningkatan kemampuan siswa berbicara baik kelas eksperimen maupun 
kelas kontrol. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah Siswa-Siswi 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah muhammadiyah penyasawan tahun ajaran 
2019/2020, dengan sampel siswa kelas VIII C dan VIII D Madrasah Tsanawiyah 
muhammadiyah penyasawan. Subjek penelitian adalah siswa  kelas VIII C dan 
VIII D Madrasah Tsanawiyah muhammadiyah penyasawan dan objek penelitian 
adalah efektivitas penggunaan metode pemberian tugas dengan strategi ungkap 
gambar untuk  meningkatkan kemampuan berbicara. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pemberian tugas dngan strategi ungkap gambar pada pembelajaran Bahasa Arab 
efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara di Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah Penyasawan. Karena nilai To =   lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 1% = 2,68 dan taraf signifikansi 5% = 2,01, ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain penggunaan metode pemberian tugas 
dengan strategi ungkap gambar efektif untuk  meningkatkan kemampuan 
berbicara siswa-siswi kelas VIII Madrasah Tsanawiyah muhammadiyah 
penyasawan. 
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 األول فصلال   
 أساسيات البحث
 
 خلفية البحث .أ 
ومن تعليم  .والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارة ىياللغة العربية  مهارات
ومهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت مهارات اللغة العربية تعليم مهارة الكالم. 
واإلحساس إىل األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت الفكرة، الرأي، اإلرادة 
 ادلخاطب.
أما مهارة الكالم مهمة جدا، ألهنا مهارة أساسية يف االتصال، هبا ادلعلومات اليت 
 2وأىداف تعليم مهارة الكالم كما يلي:  1سيلقى هبا شخص  ديكن فهمها جيدا.
 نطق األصوات نطق صحيحا. -
 التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة. -
 التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة.استخدام  -
مًتابطة  ةاللغوية األربع اتالكيفية للحصول على ادلهار  وقال عبد احلميد إن  
عيار كفاءة ادلتعلمُت اللغة يف استخدام دلمهارة الكالم ىو واذلدف من  هارة الكالم ،مب
 "م اللغة العربيةيطريقة تعل"يف كتابو أجيف ىرماون كما قال  3. اللغة العربية بالطالقة
إليها الناس  حيتاجاليت النصوص و و  ةالفقر من عناصر  ىي عنصر مهارة الكالمإن 
                                                             
1
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Siswa( Malang,UIN-Maliki 
Press,2010).Hal. 52 
 77. ص 2008اخلرطوم: االر العادلية، عمر الصديق عبد اللة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، 2
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 Bisri Mustofa dan  Abdul Hamid,  Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: Uin-Maliki Press, 2016),  Hal. 68 
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لغة ثروة ادلفردات الة. لكل خاص   مهارهتا، و الستعمال تلك اللغة شفويا كان أو كتابيا
  . 4ادلختلفة 
ومهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية, ألن اللغة يف األصل كالم, 
الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا  فجروقد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ 
 5: " أصوات  يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.
الكلمات لتعبَت على تعبَت األصوات اللفظية و  قدرةمهارة الكالم ىي و 
مهارة الكالم هتدف إىل جعل  . ادلخاطبإىل  واإلحساسالفكرة, والرأي واإلرادة 
 .6ادلتعلم  قادرا على االتصال شفهيا جيدا باستخدام اللغة الىت تعلمها
ن على استخدام اللغة ادلتعلمة و ن قادر و جعل ادلتعلميل تعليم اللغة العربية أىداف
اليصال معلومات إىل  واداةأو اللغة األجنبية كأداة اإلتصال بينهم واداة التفكَت 
أداء  حيتاج إىل التعليم الصحيح ، ويف ،وىذا أىدافاألخرين شفهيا كان اوكتابيا
واإلسًتجتية . الطريقة  التعليم ادلناسبة بادلواد الدراسية وإسًتجتي التعليم حيتاج إىل طرق
أن  لسبب إتفقوا اخلرباء التعليم، علىالتعلم مقام مهمة يف دعم جناح التعلم. ذلذا ا
ادلدرس ادلعُت للمدرسة جيب ان يكون مدرسا حمًتفا، والذي يتميز بإتقان أساليب 
مهارات، من مسؤوليات  عملو وما يتضمنو،  دلعلما ىلع يًتكز اـىن واالىتمامالتعلم. 
واإلسًتجتية من خالل  7ىو ادلتعلم وما حيدث لو عندما يتعلم.بو  وأكثر ما هنتم
و الطريقة  كفاءة، وتقاس جيد. حىت تقوم اإلستعداد التعلم، كانت ادلادة تبلغ بفعالية،
 التقدير الصحيح. و 
                                                             
4
 Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 
2010), Hal. 52 
، اخلرطوم، الدار العادلية، ئلاألساليب بالوسا- بغَتىا الطارقتعليم اللغة العربية للناطقُتعمر الصديق عبد اهلل،  6
 75ص. 
6
  Acep Hermawan, Op.Cit, hlm. 135-136 
 ,عبد احلميد حسن لمتقدمةا سیرلتدت اایجیتاسترإم( 2010)كلية الًتبية بدمنهور: جامعة اإلسكندرية,   7
 3 
خطة العامة ادلستمدة من نظريات وافًتاضات معينة لتعليم اللغة والطريقة ىي 
يف تقدمي ادلواد اللغوية ويطبقها يف عملية تعليمية يف  ةادلعلموتعلمها واليت يتبعها 
عليها وطرق تعليم اللغات األجنبية  اسة من خالل إجراءات صفية تنطبق حجرة الدر 
ند إليها كثَتة ومتعددة خيتلف بعضها عن بعض باختالف ادلداخل اليت تست
مهمة، ق التعلم ىي إختيار طر  .8يف عملية التعليم ادلدرسنفذىا واألساليب اليت ي
أحد خيارات نتائج التعلم،  علم ىي أحد العوامل اليت تؤثر علىألن طريقة الت
طريقة إعطاء الوظيفة ىي أسلوب تقدمي ادلواد . ةإعطاء الوظيفالباحث ىو طريقة 
الدراسية حبيث أن يعطي ادلدرس التالميذ الوظيفة ادلعينة ألن يشاركوا أنشطة التعلم 
والوظيفة اليت أعطاىا ادلدرس ديكنها أن تعم ق ادلواد التعليمي ة  وهنا .وىم يتول 
 ومراجعتها.
ىي فن استخدام اإلمكانات والوسائل ادلتاحة بطريقة مثلي  االسًتاتيجية
لتحقيق األىداف ادلرجو ة على أفضل وجو ممكن مبعٌت أهنا طرق معينة دلعاجلة مشكلة 
  .9دف معُتأساليب عملية لتحقيق ىأو مباشرة مهمة أو 
استخدام طريقة و التعليم. عملية  لتحقيق منت األال ىحدإ االسًتاتيجية إن
ىناك اسًتاتيجيات كثَتة ض التعليم. اغر أعملية التعليم إىل وص ل يس، اسًتاتيجيةأو 
سن تطبيقها يف تعليم اللغة حت االسًتاتيجيةالتعبَت ادلصور، ىذه  اسًتاتيجيةمنها 
شفوي بوسيلة صورة  يف تدريب ترتكزنشطة التعليم الكالم أللعربية لًتقية مهارة ا
فارحُت  التالميذجعل  . ومن مزاياىا10ادلدرس يستخدمو يالذ معلقة على السبورة
 ىذهستخدم ي درسادل. و الطلبة مبساعدة الصورة  يف اتباع التعليم. وتدريب ذكراة
باللغة  مالتكل يف ماىرين فادلرجو أن يكون التالميذ، يف عملية التعليم االسًتاتيجية
                                                             
 )البحث عن أنواع الطرق وأسس جناحها(دريس اللغة العربية اللغة العربية، ت طرق حممد قدرى، 8
  209(، ص. 2010) التدريس ادلتقدمة اسًتاتيجيةعبد احلميد حسن شاىُت، 
10 Abdul Majid,belajar dan pembelajaran,(bandung;PT Remaja rosdakarya) hal.128-129 
 4 
التعبَت  اسًتاتيجية توق ف على استخدامي تالميذال حا أن  جن مما سبق نعرفو .العربية
 يف الفصل.ادلصور 
 ادلدرس الطريقة يستخدمفنجاسوان  اإلسالمية دلتوسطةاحممدية   مدرسة يف
ادلتنوعة لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ. منها الطريقة ادلباشرة  االسًتاتيجيةو 
  . وغَتىالسمعية الشفهية وطريقة ادلناقشة ا والطريقة
 ، هبا قام اليت احملاوالت من الغرض عن العربية اللغة مدرس الباحث سأل وقد
 واما احملاوالت اليت قام ادلدرس كما يلى:
 كل لقاء يف تعليم اللعة العربية  يعطي ادلدرس ادلفردات جديدة -
 تعود ادلدرس على التالميذ لتكلم العربية يف الفصل -
 يدرب ادلدرس التالميذ بلخطبة العربية يف كل يوم مجعة -
 لدى مهارة الكالم ترقية إىل يهدف تاحملاوال هبذه القيام نبأ فأجاب 
 عليو دلت كما يزالمل  التالميذ لدى مهارة الكالم نأ الواقع ولكن ، التالميذ
  : اآلتية الظواىر
 باللغة العربية داخل الفصل أوخارجو أن يتكلموا يستطيعواأكثر التالميذ مل  .1
أكثر التالميذ مل يستطيعوا استعمال ادلفردات يف تكلمهم أو يف احملادثة مع  .2
 زمالئهم
 اخلطبة أمام زمالئهم  كإعطاءم ادلدرس  هتأمر  مل يعملوا ماأكثر التالميذ  .3
 إجابة السؤال باللغة العربية عندما تسأذلم ادلعلمةا يستطيعو مل  أكثر التالميذ .4
 أكثر التالميذ جييبون األسئلة من ادلدرس باللغة األم .5
 . يف احلوار بينهم ويف التكلم باللغة العربية كالملتالميذ خيطىئون استعمال الكثر اأ .6
 مهارة الكالمفادلشكلة األساسية يف ىذا البحث الظواىر السابقة  بناء على
 منخفض  فنجاسوان ادلتوسطة اإلسالمية  حممدية درسةم يف الفصل الثاين لدى تالميذ
ا حيتاج إىل طريقة إعطاء اللغة العربية. فلذ ومل حتصل على أىداف تعليم الكالم
ولتحليل تلك ادلشكلة حيتاج إىل  ، يف تعليم الكالم التعبَت ادلصور اسًتاتيجيةب الوظيفة
 5 
 دفع بالبحث العلمي  العميق، فها ىو ماقيام لل بديلةال سًتاتيجياتالا أو والتااحمل
 طريقة فعاليةفاختار ادلوضوع ذلذا البحث:  ، إىل القيام بالبحث العلمي   الباحث
مهارة  ترقيةالعربية ل اللغة تعليم في التعبير المصور استراتيجيةب ظيفةالو إعطاء 
 اإلسالمية لمتوسطةا محمدية  مدرسة في تالميذ الفصل الثاني لدى الكالم
  فنجاسوان
 مشكالت البحث . ب
 أما مشكالت البحث فكما يلي:
 . رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية ضعف .1
 . اللغة العربيةالتكلم واحملادثة أو احلوار باشًتاك التالميذ يف ممارسات  ندرة .2
 . ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية االسًتاتيجيةالطرق و  .3
 . لًتقية مهارة الكالم التعبَت ادلصو ر اسًتاتيجيةب ظيفةالو  إعطاءطريقة  .4
 . قدرة التالميذ على إجابة السؤال بالعربية .5
يف تعليم اللغة العربية  التعبَت ادلصو ر اسًتاتيجيةب ظيفةالو  إعطاءطريقة  فعالية .6
 . لدى التالميذ الكالممهارة لًتقية 
 حدود البحث . ج
 حبثها الباحث ستطيعي  لن حيث البحث، ىذا يف ادلوجودة ادلشكالت لكثرة
 التعبَت ادلصور اسًتاتيجيةب الوظيفة إعطاء طريقة فعالية"   يف للبحث حددىافي. كلها
  مدرسة يفتالميذ الفصل الثاين  لدى مهارة الكالم لًتقية العربية اللغة تعليم يف
 . فنجاسوان اإلسالمية دلتوسطةاحممدية 
 البحث أسئلة . د
 الوظيفة إعطاءطريقة  : ىلىو السؤالف السابقبناء على حتديد البحث 
لدى  مهارة الكالم لًتقية ةفع اليف تعليم اللغة العربية  التعبَت ادلصور اسًتاتيجيةب
 ؟ فنجاسوان اإلسالميةطة ادلتوس حممديةادلدرسة  يفتالميذ الفصل الثاين 
 6 
 ه. أهداف البحث
 اسًتاتيجيةبالوظيفة إعطاء طريقة لية افعىذا البحث يهدف إىل معرفة 
 يفتالميذ الفصل الثاين لدى  مهارة الكالم لًتقيةيف تعليم اللغة العربية التعبَت ادلصور 
 فنجاسوان اإلسالمية  طةادلتوس حممدية ادلدرسة 
 
 أهمية البحث . و
 تطوير سيما وال العربية اللغة تعليم تطوير عن لو ومعلومة معرفة: لرئيس ادلدرسة .1
 .العربية اللغة مدرس اختيار يف لو أيضا وتوجيو التعليم طرق
التعبَت  اسًتاتيجيةب إعطاء الوظيفة فعايلعن كيفية  : معرفة ومعلومة لوللمدرس .2
 طةادلدرسة ادلتوس يفتالميذ الفصل الثاين لدى  مهارة الكالم لًتقية ادلصور
 اإلسالمية مديةاحمل
العربية والعمل على مجيع للتالميذ : تشجيع ذلم يف اتباع عملية تعليم اللغة  .3
 لكل جهدو ونشاط فائالوظ
طريقة إعطاء  يف توسيع اخلربة عن كيفية فعالية لومعلومة مهمة  :حثللبا .4
 . لدى التالميذ لًتقية مهارة الكالمالتعبَت ادلصور  اسًتاتيجيةب الوظيفة 
 
 ز. مصطلحات البحث 
ابتعادا عن ىذا البحث  الواردة يف موضوعادلصطلحات  وضح الباحثي
 :يف فهم ادلراد بادلوضوع وللحفظ على األخطاءالفهم ادلنحرف 
وىي الوصول إىل العمل "efectivensess"الفعالية يف اللغة اإلجنليزيةالفعالية :  .1
اللغة اإلندونيسية ىي وجود أثر تفيد ادلنفعة. يف معجم Efektifادلخطط. وكلمة  
والفعالية ىي الوسيلة والوسائل بعدد معُت مقرر من قبل وىي لنيل حاصلة العمل 
الذي عملو ادلرء. فعالية دلت على النجاح تنظر من ناحية وصوذلا إىل اذلدف 
 7 
ادلقرر أو التصل إليها. وإذا كانت حاصلة األنشطة قريبة إىل اذلدف فتكون 
 الفعالية مرتفعة.
األعمال ادلراد بو يف ىذا البحث ىو إعطاء  األعمال إعطاء أى  ظيفةالو  إعطاء .2
إىل التالميذ من التمرينات والتدريبات واحلوار أو احملادثة اليت وجب على التالميذ 
 أن يعملوىا داخل حجرة الدراسة أو خارجها.
 قصة ادلعلمة لتقليد للتالميذ هتدف اليت اسًتاتيجية:التعبَت ادلصور اسًتاتيجية .3
 .بسرعة
 مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت الفكرة   .4
 واإلحساس إىل ادلخاطب. مهارة الكالم مهارة تستخدم اللغة ادلعقدة و مهارة
 الكالم مرتبطة بتعبَت الفكرة و اإلحساس باستخدام الكلمات أو اجلملة ادلطابقة
   فلذا أن ادلهارة مرتبطة بالفكرة, 
د مبوضوع البحث ىو: افادلر  مادا على توضيح ادلصطلحات السابقعتا
التمرينات والتدريبات اليت وجب   إجراء عملية تعليم  اللغة العربية بطريقة إعطاء
قية قدراهتم على ىا داخل حجرة الدراسة وخارحها لًت و على التالميذ أن يعمل





 المفهوم النظري .أ 
 فعالية .1
 الفعالية ى  جاء يف ادلنجد أن معٌت .كلمة الفعالية أصلها من الفعل 
أما يف معجم اللغة اإلندونسية الكبرية . و 11ثر ، الذي يودي إىل نتائجالنافد ، األ
 وحتصل علىانطباع( وأثر و  معٌت الفعالية ى  أي ش ء الذي فيو تأثرية )عاقبة
 إن . وعلى يد ملياسا اللغوي لكلمة الفعالية النتيجة. وىذه إشارة إىل ادلعٌت
التالميذ طة من ة مبحصل على ادلنشودة وكفاية وإجياد اشًتاك األنشالفعالية مرتبط
ل ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من ا. ويقصد بالتعليم الفع  
هدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب أقلها جالتعليم بأفضل الطرق و 
 .12الًتبوية األخر 
 ظيفةالو  إعطاءطريقة . 2     
طريقة إعطاء الوظيفة ى  أسلوب تقدمي ادلواد الدراسية حبيث أن يعط  
وهنا . والوظيفة ادلدرس التالميذ الوظيفة ادلعينة ألن يشاركوا أنشطة التعلم وىم يتول 
ميكنها أن تعم ق ادلواد التعليمي ة ومراجعتها .  طريقة إعطاء اليت أعطاىا ادلدرس 
الوظيفة حتر ض التالميذ على احلماسة يف التعلم فرديا كان أو رتاعيا .
13 
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يف البيت  الوظيفة ال يفعلون ظيفة ميكن للتالميذ أنالو  إعطاءطريقة ويف 
 وظيفة. توفري األخرى  أو األماكنومعمل اللغة  يف ادلدرسة وادلكتبة بل ، طفق
 14. شفويا أو حتريريا وإما ، أو رلموعا ا، إما فرد تحفيز التعلم أكثر نشاطال
 لحصول على التعلم كاماللالتالميذ ن ض من ىذه الطريقة ى  لتمك غر لا
من اخلربة يف تعلم  وانتمك ي، وذلك لك   ظيفةمن خالل ىذه الو  يتدربون مألهن
 يتال ظيفةالو يفحص أن ادلدرس  من ىيرجو  . شيئ ميكن أن يكون أكثر تكامال
 15. التعليمة يف عملي هم. مث تقوميها لًتقية دوافع التالميذ هايعمل
 
  16ظيفةالو  إعطاءطريقة  تنفيذمرحلة  .أ 
 ثالثة: اذل ظيفةالو  إعطاءطريقة  مرحلة
 ظيفةعطاء الو إ .1
 .التالميذوقدرة  يةساتناسب بادلواد الدر  ظيفةء الو عطاإ
 ظيفةو ال تنفيذ  .2
ادلادة بيناسب و  جيدا ىاأن يعلمو  للتالميذالبد  الوظيفة تنفيذ يف
 .أنفسهمالتالميذ تم ادلهمة من قبل تو رسية، االد
 17 ظيفةلية الو و مسؤ  .3
إىل ادلدرس، والبد   ظيفةالو عن التالميذ لية و مسؤ  ظيفةالو  بعد
لتالميذ لدى ا ادلعرفة تطورة دلعرف ظيفةالو لمدرس أن يفحص ل
 .ظيفتهم و بطاء النتائج اليت تناسب عإوب
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 الوظيفة إعطاءطريقة  دور في  .ب 
 التعلم .1
 ناسب بأىداف من ادلدرس.ي ظيفةالو التالميذ تنفيذ  ،يف ىذا الدور
 ظيفةإعطاء الو  .2
 18ظيفة.الو  إعطاءأىداف ىل ادلدرس تناسب بإاصل احل تولية
 19ظيفةالو  إعطاءطريقة  شرط  .ج 
 : يل  كما ظيفة ىوالو  إعطاءطريقة  شرط
حىت يستطيع التالميذ  دسادل متعلقة بادلادة وظيفةجيب أن تكون ال .1
 عملها.
 الوظيفة ادلعطاة مناسبة بقدرة التالميذ. .2
 . البد للمدرس أن يعط  الوظيفة بادلادة اليت ميكن تعل ها جيدا .3
 . البد للمدرس أن يعط  الوظيفة اليت ميكن للتالميذ فهمها  .4
 20ظيفةالو  إعطاءطريقة خطوات  .د 
 مدرس كما يلى: ىااليت جيب أن يعترب  ظيفةالو  إعطاء خطوات طريقة
 . ظيفة واضحاالغرض من الو  أن يكون  .1
 . ويف التنفيذ البد أن يكون ادلكان والزمان واضحني .2
تشجيع التالميذ ألن يكونوا نشيطني ومبتكرين يف تعل م الوظيفة  .3
 . ادلعطاة
 . البد للتالميذ أن تكون ذلم معلومات متكاملة .4
 .التالميذ مسؤولون على وظيفتهم ، وادلدرس قام بالتقدير  .5
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 ظيفةالو  إعطاءمزايا الطريقة  .ه 
 :ىاومن مزايا .عيوبمزايا لو  يستعمها ادلدرسكل طرق 
ومن نتيجة التجربة  ،التالميذتعلمها ما  ادلعارف ادلكتسبة من كل  .1
 ادلتعلقة برغبة التالميذ سيبقى طويال يف أذىاهنم.
الوظيفة بشكل اجملموعة فيمكن للتالميذ أن يتعاونوا بعضهم إذا كانت  .2
  عضا.ب
فرصة لتعزيز وتنمية ادلهارات اإلبداعية وادلبادرة ومسؤولة التالميذ  .3
 ومستقلة
 ، و تطوير ادلبادرة واإلكتفاء الذايتالتالميذ يتعلم  .4
 توفري سلصص لدراسة الألنضباط الثابت .5
 وميكن تعميق معرفتهم يف بعض اخلاص. .6
 
 ظيفةالو  إعطاءعيوب الطريقة  .و 
  ضعف من ىذه الطريقة ى  كما يلى:
ال التالميذ أعمال يتم ذالك غالبا من قبل شخص آخر، حىت أن  .1
 يعرفون ماذا يفعلون
 إن مهمة صعوبة ميكن أن تؤثر على النفس والعقل .2
مثل نسخ  التالميذحسب الفروق الفردية و  ظيفةفمن الصعب إعطاء الو  .3
 عملو.
 جيدون صعوبة أو ادلللالتالميذ عندما مهمتو يعطى الكثري، و   .4
 .21احالة أدير يستغرق وقتا وجهدا وتكلفة كافية .5
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  االستراتيجية تعريف. 3
مبعٌت علم احلرب أو  ”strategia“  تؤخذ من اللغة اليونانية سًتاجتيةا
ى   االسًتاتيجيةقائدة احلرب. جاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبري معٌت 
 .22ادلخصوصةو على األىداف ادلنشودة  خطة ُمَدقِّقة يف نشاط ليحصل
 ب طاسًتاتيجية تعليم اللغة، إذا تر يف كتاب    ”Gagne“نقل ججن 
يف التفكري و  تالميذالحتصل على ترقية مهارة  االسًتاتيجيةبالتعليم ف االسًتاتيجية
معون إليها وشلا كار الرئيسية شلا يستحل ادلشكلة و اختاذ القرار و استخراج األف
تفكري واسع على  تالميذالعٌت أن عملية التعليم يؤثر وىذا مب .23قرؤىا يف الكتاب
 ادلشكلة واختاذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية. ل  لك  حيصل على ح
 من ميجموعة واسًتاتيجية التعليم: كماتل  التعليماسًتاتيجية  تعريف
 ادلتميزة( وسواىا... ،أساليبطرقأىداف،) اإلجراءات من تضمعددا اخلطوات
 أفضل حتقيق دقيقل زلكم بشكل ختططلها اإلسًتاتيجيات من  غريىا عن
 .24النتائج
تعليمها يف ب تنظيم ادلادة و يأو أسال قمية طر يالتعل االسًتاتيجيةإن 
حيت يكون التعليم  وسةم أنواع  مصادر ادلادة ادلدر ادستخاعملية التعليم ب
 .25فعاليا
ى  فن استخدام الوسائل ادلتاحة لتحقيق األغراض أو  االسًتاتيجيةف
ومفهوم  .26علمية عن القواعد ادلثالية للحربلكوهنا نظام ادلعلومات ال
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األساليب، ومعٌت ىذا أن الطريقة االسًتاتيجية التعليمية أوسع من الطريقة و 
 .27التعليميةيب جزء من اإلسًتاجتية واألسال
 لترقية مهارة الكالم ميأنواع إستراتيجيات التعل .1
للتعبري عن احلكياة ادلاضية اليت  تالميذوى : اسًتاتيجية لتسجيع  ال خربة مثرية (1
 تتعلق بالنص.
يف التعبري عت  تالميذوىو: اسًتاتيجية لشحذ شجاعة ال الرئيسيةء ر آلتعبري ا (2
ألداء  تالميذالعربية عفوية وخالقة، على الرغم من الضغط الالزم يف البداية ال
 بشجاعة.
على التعبري عن اللهجة العربية  تالميذوى : النشط الذي تطلب قدرة الدتثلية  (3
 الفصحة بطالقة. كما يستعرض قدرتو يف لعب دور.
. بسرعة قصة ادلدرس لتقليد تالميذال هتدف اليت وىو: اسًتاتيجيةصور ادلتعبري ال (4
 من اعتقل اليت الدراسية مواد عن يعربون تالميذال يستطيعون صورة،  ةبوسيل
  .خلاصة اللغتهما منخل ادلدرس خالصة
وىو: اسًتاتيجية للحصول على ادلشاركة ادلباشرة من التالميذ أو  يلعب ادلدرس (5
 فرصة ليكونوا مدرس ألصدقائهم. تالميذالفردية. وىذه االسًتاتيجية تعطى ال
وىو: اسًتتيجية استخدام الوسائل القيمة اليت دتكن أن تشعل دوافع  جدل فعال (6
يف تقدمي رأيهم، حىت يتعرضوا مع  تالميذالتعليم وعمق التفكري لدى ال
 .28إعتقادىم
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 التعبير المصّور .استراتيجية2
ادلدرس يف قراءة قصة اىل تقليد اليت هتدف  اسًتاتيجيةالتعبري ادلصور ىو 
واد الدراسية اليت ادلعن  أن يعربو تالميذال ويستطيعصورة،  ةبسرعة. بوسيل
 .29ة ادلدرس من خالل لغتهم اخلاصةاعتقل من خالصيفكرهنا 
وسيلة الصورة إحدى من الوسائل ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية . 
 بتعليم مهارة الكالم. وىذه الوسيلة مطابقة
 فكما يل : تالميذرة اجليدة النافعة الأما الصو 
 تلك الصورة رتيلة وواضحة وجذابة ومقياسهابسيطة. (1
 حينذك. ادلدروسة تلك الصورة ضرورية ومطابقة بادلادة (2
 .تالميذقة مبجموعة ال تلك الصورة كبرية مطاب (3
 .تالميذتلك الصورة مطابة بقدرة ال (4
 .تالميذولون الصورة ال غليظ ال (5
لًتقية  ى  يف تعليم اللغة العربية االسًتاتيجيةىذه فاألىداف منفعالية 
يف مهارة  تالميذعريف قدرة الأن ت ادلعلمة تستطيعو  تالميذمهارة الكالم لدى ال
 .30الكالم
 كما يل :  االسًتاتيجيةاخلطوات من ىذه و 
 يعد ادلدرس الصورة ادلناسبة مبوضوع ادلعني. (1
 سبورة.يلصق ادلدرس الصورة على ال (2
 يشرح ادلدرس ادلولضع يف الصورة و خط ادلوضوع ادلبحوث. (3
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Ibid, Hal. 105 
30
Ibid, Hal. 101 
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 .31يتكلمون عن ادلواضع و خطها تالميذيطلب ادلدرس ال (4
 ومزايا ىذه االسًتاتيجية ى :
 فارحني يف اتباع التعليم. تالميذجعل ال (1
 مبساعدة الصورة ادلعلقة. تالميذتدريب ذكراة ال (2
 يف اتباع التعليم. تالميذتوجيو ال (3
 على النطق ادلفردات. تالميذتدريب ال (4
 ذتن الصورة رخيص وسهلة يف زتلها. (5
 وعيوب ىذه االسًتاتسجية ى :
صعبا يف شلارسة التكلم باللغة العربية ألهنم مل يفهموا عن  تالميذيبدو ال (1
 ادلفرداتاليت تستخدم يف شلارسة التكلم من خالل الصورة ادلعلقة.
 تقليل االىتمامباألخ (2
 الكالممهارة . 4
ادلهارة  32مهارة الكالم قدرة لغوية مطلوبة يف تعليم لغة كاللغة العربية. 
قدر أي القدرة الىت ميلكها  مهر( مبعٌت -ر )ادليم واذلاء والراء-ه-متشقة من م
شخص األداء شى ما، الكالم ىو ما ينطقة الشخص الذى يفهمو السامع أو 
يستفيد منو سامع. وعند النحاة: الكالم ىو لفظ مركب مفيد بالوضع أي 
بالقصد، ومهارة الكالم ى  قدرة الىت ميلكها شخص على نظق األلفاظ ادلنتظمة 
   33نها سامع.  وادلركبة تركيبا سليما يستفيد م
                                                             
31
Ibid, Hal. 106 
32
 Ahmad Fu’ad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang:Misykat,2009). 
Hal. 139 
33
  Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta,Ma’had Munawir, 
,Hal.1364 
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ومهارة الكالم عند " أجيف ىريماون" قدرة على نطق األصوات اللفظية 
لكالم او  34لتعبري التفكري و الفكرة و الراي و اإلرادة أو اإلحساس إىل ادلخاطب. 
يف ادلعٌت األوسع أنو نظام الرموز الىت يستطيع مساعها ونظرىا مستعينا العضالت 
 .توفري احلاجة اإلنسانية لتعبري التفكري يف
 :  فكما يل الكالم أما معيار فهم ا
 القصة بشكل جيد  واعرفبتالميذ أن اليستطيع  .1
 التالميذ قادرون على احلوار بشكل جيد .2
 التالميذ قادرون على الكالم بشكل جيد .3
 التالميذ قادرون على ادلناقشة جيدا .4
 كثري من علماء اللغة، منها :  إليها  راشأما ودلهارة الكالم أىداف عامة ك
 نطق األصوات نطقا صحيحا .1
 التمييز عند النطق بني األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا .2
 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية وبني احلركات الطويلة .3
 تأدية النرب و التنغيم بطريقة مقبولة من متحدث  العربية .4
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا .5
 التعبري عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة .6
 استخدام التعبريات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة .7
استخدام عبارات ا؛رلاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة  .8
 العربية
 التعبري و احلديث عند توافر ثروة لغوية دتكنو من االختيار الدقيق للكلمة .9
 طقيا يلمسو ادلستمعترتيب األفكار من .10
 حكاية اخلربات الشخصية  بطريقة جذابة و مناسبة .11
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 Acep Hermawan, Op.Cit, h. 135 
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التوقف يف فطرات مناسبة عند الكالم،عندما يريد إعداة ترتيب أفكاره أو  .12
 . توضيح شيئ منها أو مراجعة صياغة بعض الفاظة
وعموما أن مهارة الكالم هتدف إىل جعل ادلتعلم قادرا على االتصال 
د على اللغة الىت تعلمها. وادلراد بالطالقة ىنا أن ادلعلومة اعتمشفهيا بالطالقة باال
 .  ادلقدمة إىل األخرين يتمكن قبوذلا
 وأما أىداف مهارة الكالم عند أبو بكر فه  فيما يل  :           
 لتعويد التالميذ يف احملادثة اللغة الفصحى .1
م باستخدام إحساسهيف تركيب اجلمل الصادرة من القلب و  لتعويد التالميذ .2
  . اجلملة الصحيهة والواضحة
لتعويد التالميذ يف اختيار ادلفردات و اجلملة، وكيفية تركيبها داخل اللغة  .3
 35. اجلديدة، واالىتمام باستخدام موقع الكلمة
والقدرة على تنظيم ادلفردات اجليدة والواضحة تتأثر يف حياة اإلنسان، إمنا 
أما اخلطوات الىت ينفذىا ادلدرس يف عملية و. و يف تعبري األفكار لتوفري حاجت
 التعلم و تعليم اللغة العربية دلرحلة ادلتقدمني فه  فيما يل :
 التعلم عن الكالم باللعب الدوري .1
 وع اخلاصضادلناقسة عن ادلو  .2
 التحدث عن احلادثة الىت وقعت لدى التالميذ .3
 أو من غريىاالتهدث عن ادلعلومة الىت مسعها التالميذ من التلفاز، ادلزيع  .4
 ىناك التوجيهات العامة يف تعليم مهارة الكالم، فيما يل :
 دترين مهارة الكالم  .1
 أن يعربوا خرباهتم تالميذالينبغى  .2
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 Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,( Yogyakarta: DIVA Press. Cet 1 
.2012).Hal. 99-100 
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 التمرين عن تركيز االنتباه .3
 بدون قطع احلوار واإلصالح .4
 ادلتدرج .5
متدافعني إن كان ادلوضوع ادلبحوث ميلك  تالميذادلوضوع ادلفيد، أصبح ال .6
 36يتعلق حبياهتم.القيمة أو 
ونشاط الكالم داخل الفصل ميلك االتصال ذوى الناحتني يعٌت بني 
ادلتكلم و ادلخاطب. ذلك ادلتكلم متجاوب. فألجل ذلك، أن دترين الكالم 
عاب ادلفردات ياستو  القدرة على النطق و غى أن تسبقو القدرة على االستماعينب
و التعبري الذى ميكن أن يعرب مقصوده أو فكرتو. والعامل األخر لناشاط مهارة 
التالميذ  . فألجل ذيك ينبغى للمدرس أن يدافعالتالميذالكالم شجاعة 
 . ولو كان خطأ تكلمليشجعوا أنفسهم يف ال
 وينبغى دلتعلم اللغة أن يعرف أن مهارة الكالم تورط ثالث ناحيات، منها :
ادلكانيك  ) النطق، القواعد وادلفردات( ؛استخدام ادلفردات ادلناسبة بالًتكيب  .1
 . بهاوالنطق الصحيح
الوظيفة ) اإلجراءة والتفاعل(؛ ادلعرفة عن زمان استخدام ادلعلومة احملتاجة  .2
إليها )اإلجراءة أو تبادل ادلعلومة( ومدة الفهم ادلطابق غري احملتاج إليو 
 عالقة( )التفاعل أو بناء ال
)حتويل ادلتكلم، الكالم ادلطابق، مدة التوقف بني  ىفالقانون أو النظام الثقا .3
ادلتكلم وناشاط ادلتكلم(؛ الفهم عن ادلتكلم و إىل من يتكلم، يف أية احلالة، 
 37. مضمون الكالم، وىدف الكالم
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 المفهوم اإلجرائي .ب 
العربية لًتقية  يف تعليم اللغة ظيفةالو  إعطاءطريقة  فعاليةوأما خطوات 
اإلسالمية احملمدية ادلدرسة ادلتوسطة  يف الفصل الثاينتالميذ لدى  مهارة الكالم
 :فنجاسوان
 قدم ادلدرس أىداف تعليم ادلادةي .1
 تبدأ ادلدرس بااستخدام مادة التعليم الكالم. ي .2
 .التالميذوقدرة  يةساتناسب بادلواد الدر  ظيفةعطاء الو إظيفة : عطاء الو إ .3
 جيدا ىاأن يعلمو  للتالميذالبد  الوظيفة تنفيذ يف: ظيفةو ال تنفيذ  .4
 أنفسهم.التالميذ تم ادلهمة من قبل ترسية، و اادلادة الدبيناسب و 
إىل  ظيفةالو عن التالميذ لية و مسؤ  ظيفةالو  بعد:  ظيفةلية الو و مسؤ  .5
لدى  ادلعرفة تطورة دلعرف ظيفةالو لمدرس أن يفحص لادلدرس، والبد  
 ظيفتهمو بعطاء النتائج اليت تناسب إوبلتالميذ ا
 . ظيفة واضحاالغرض من الو  أن يكون .6
 . ويف التنفيذ البد أن يكون ادلكان والزمان واضحني .7
 . تشجيع التالميذ ألن يكونوا نشيطني ومبتكرين يف تعل م الوظيفة ادلعطاة .8
 . البد للتالميذ أن تكون ذلم معلومات متكاملة .9
 .التالميذ مسؤولون على وظيفتهم ، وادلدرس قام بالتقدير  10
 يعد ادلدرس الصورة ادلناسبة مبوضوع ادلعني .10
 يلصق ادلدرس الصورة على السبورة .11
يشرح ادلدرس ادلوضوع يف الصورة وخط  ادلوضوع اليت ادلبحوث من  .12
 خالل الصورة
 خطها.يطلب الدرس التالميذ تتكلمون عن ادلواضع و   .13
 بالتقومي يقوم ادلدرس .14
 31 
 كما يل :  مهارة الكالمو أما مؤشرات على 
 .نطقا صحيحاعلى نطق أصوات  وندر اق تالميذلا .1
 .على تعبري األفكار وندر اق تالميذلا. 2
 .إحساس /تعبري ادلشاعر على وندر اق تالميذلا. 3
 .إىل األخرينعلى توصيل ادلعلومات  وندر اق تالميذلا .4
 اإلرادات. على تعبري وندر اق تالميذلا .5
 
 الدراسات السابقة .ج 
 مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليذ عن كتابة السابقة ى  حبث اتالدراس
 .بو الباحث الذى قام هولتأكيدالبحث 
قد   الذي اما الدراسة السابقة الىت تتعلق هبذا البحث فه : ىذا البحث
 اللغة العربية حتت ادلوضوع: التعليميف قسم  (.2013) ددي سوسنتوقام 
باللغة العربية بادلدرسة مهارة الكالم  لًتقية مدخل وظيف فعالية طريقة 
 . اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو توسطةادل
. التالميذ مهارة الكالم طريقة فعالة لًتقيةالوحاصلة حبثها أن تلك  
ألن جدول ادلالحظة نيل  جيدة جداالتالميذ لدى  مهارة الكالموحاصلة حبثها  ا
  %.100-86% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 94
والفرق بينها: أن ىذا البحث فعالية طريقة إعطاء الوظيفة. والذى قام بو 






 فرود البحث .د 
 
Ha   لًتقية  ةالفع   ادلصور التعبري اسًتاتيجيةب ظيفةالو  إعطاء:  الطريقة
زلمدية  درسة ميف الفصل الثاين يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ  مهارة الكالم
 فنجاسوان .اإلسالمية ادلتوسطة 
Ho :   ةالفع  الغري  ادلصور التعبري اسًتاتيجيةب ظيفةالو إعطاء الطريقة 
 مدرسة يف الفصل الثاين يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ  مهارة الكالم لًتقية























 تصميم البحث . أ
إعطاء ىذا البحث حبث جترييب الذي يتكون من املتغريين ومها طريقة 
الفصل الثاين يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ  املصور التعبري باسًتاتيجية وظيفة
( X)متغري حر أو متغري   فنجاسوان .اإلسالمية حممدية يف املدرسة املتوسطة 
 .(Yاللغة العربية )متغري تابيعي أو متغري  مهارة الكالم
االختبار  االختبار القبلي و فيو الباحث يستخدميم البحث الذي موتص
 البعدي.
 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T X 2 T 1 "جالثاين "
 T - 2 T 1 الثاين "د"
 
 زمان البحث  ومكانه . ب
وأما م. 2019 نفمبريحىت  يوليوشهر    من بدأ الباحث أما زمان البحث فهو





 وموضوعهج. أفراد البحث       
 حممدية يف املدرسة املتوسطة تالميذ الصف الثامنال ىو مجيعالبحث وأما أفراد 
 التعبري اسًتاتيجيةب  لوظيفةا إعطاءطريقة  فعالية. وموضوعو فنجاسواناإلسالمية 
 .لدى التالميذ مهارة الكالملًتقية  يف تعليم اللغة العربية املصور
   د. مجتمع البحث وعينته
ا، تلميذ  86 الثامن وعددىم الصفجمتمع ىذا البحث كل التالميذ يف  
 "د-1فصول يعين الصف الثامن " أربعةوينقسم الصف الثامن إىل 
اإلسالمية   املتوسطة حممدية يف مدرسة  د"-"ا تالميذ الصف ةجمموع
 فنجاسوان، كما اجلدول اآليت:
 الصف اجملموعة رقم
 االصف  تالميذ19 1
 بالصف  تالميذ17 2
 ج الصف تتلميذا 25 3
 د الصف تتلميذا 25 
 حاصل التالميذ 87 
 فمجاسوان طة اإلسالميةاملتوس حممدية درسةملامكتبة : مصدر
وعددىم  " كالصف التجرييبجوعينة البحث التالميذ الصف الثامن" 
. وعدد صف 25وعددىم  بطيكالصف الض  د""نوالتالميذ الصف الثام 25






 جمع البيانات  طريقة. ه       
 طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 
 املالحظة .1
التعبري  الوظيفة باسًتاتيجية ظيفةالو  إعطاءطريقة  استعمالالحظة امل
 .لدى التالميذ عندما تعلم املدّرسة مهارة الكالملًتقية  املصور
 ال نعم المالحظة الرقم
   عليم املادة.يأىداف  درسقدم املي 1
   بدأ املدرس بااستخدام مادة التعليم الكالمي 2
الذي ذات الصلة باملوضوع  الصور للبحثالواظيفة  عطى املدّرسي 3
 وتعلمها يف ذلك الوقتاختاره التالميذ 
  
 الساعة الدراسة( ويعني الوقت ستجمع فيو الوظيفةاملدرس التالميذ ألن يعملوا الوظيفة يف خارج املدرسة )خارج  يأمر  4
  
   ىاالىت مل يفهمو  ظيفةعلى الو التالميذ املدّرس  يرشد 5
   درس التالميذ إلستعداد الصورة وسمسكو على السبورةامليأمر  6
7 
املوضوع يف الصورة وخّط املوضوع اليت املبحوث من  درسشرح املي
 الصورة. خالل
  
   الطالبات يتكلمون عن املواضع و خطها. درسطلب املي 8
   بالتقومي. درساملقوم ي 9







 ستعمال لتقومي تعلم التالميذ يف مادة درس اللغة العربية وملعرفةاإلختبار إ
 لدا التالميذ. مهارة الكالم
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 تحليل البيانات  . و




      
P  نسبة مئوية  :   
F التكرار : 
N جمموع : 
 )جيد جد)%100 - %81 
 ) جيد  ( %80  - %61 
 )مقبول( %60 - %41
 )ناقص ( %40 - %21
 ) 38ناقص جدا ( %20  - %0 
 31اآليت: )باستخدام الرموز  االختباريف  وأما حتليل البيانات املستخدمة -2 -1
N< )Test “t” 
   
     
√(
   




   





T : اختبار 
Mx :  املَعدَّل من املتغري  
My : املَعدَّل من املتغري   
SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري   
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   
                                                             
38
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: 
Alfabeta, 2011), hal. 15. 
39
  Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 
206. 
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N : العينة   
 الرقم الثابت : 1
 
 معيار احنراف التغيريرموز 




 رموز معيار احنراف التغيري
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  ختبار القبلياال
 ! ببنهسبٌ انعسبية  اآلتيةسئهة أجب عٍ األ
 يب اسًك ؟ أيٍ تسكٍ؟ .1
 يتى ترهب إنى انًدزسة؟ .2
 ؟ هم برهب إنى انًدزسة ببنحبفهة .3
 ؟ كى حصة تدزس في انيىو عند فصهك .4
 يٍ يدزس انهغة انعسبية في يدزستك؟ .5
 ؟ يبذ فعهت في يىو انعطهة .6
 ؟هم تسبعد وانديك في انبيت  .7
 ؟ يب يهنة ايك  .8
 بعد تنبول انفطىز؟يبذا فعهت  .9
 تكهى عٍ بيت .11
 
  ختبار البعدياال
 ! ببنهسبٌ انعسبية اآلتية سئهةأجب عٍ األ
 يب اسًك ؟ أيٍ تسكٍ؟ .1
 يتى ترهب إنى انًدزسة؟ .2
 هم برهب إنى انًدزسة ببنحبفهة ؟ .3
 كى حصة تدزس في انيىو عند فصهك ؟ .4
 يٍ يدزس انهغة انعسبية في يدزستك؟ .5
 فعهت في يىو انعطهة ؟يبذ  .6
 هم تسبعد وانديك في انبيت ؟ .7
 يب يهنة ايك  ؟ .8
 يبذا فعهت بعد تنبول انفطىز؟ .9





Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : 1 (Satu)/Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 

















 Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 
Arab 
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- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan 
peserta didik yang 
terjangkau 
- Gambar-gambar 
yang sesuai tema / 
topik 
- Internet / VCD 
 
2.1 Menunjukkan 
perilaku jujur dan 










rumah dan sekolah   
3.1  Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 






 baik secara lisan 
maupun tertulis 
 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
 الساعة
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
  االسمية؛ الجملة الساعة؛ عن أسئلة
Mengamati : 
 Mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
 Menirukan pelafalan  kata, frase dan kalimat  bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat dalam isi teks 
lisan sesuai konteks. 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran kata terkait 
topik tentang “jam” dengan tepat  
 Mengamati teks yang terdapat pertanyaan-pertanyaan 
tentang “jam” dan jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik tentang 
“jam”. 
 Melakukan dialog (hiwar) terkait topik tentang “jam”. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan yang tampak pada 
gambar sesuai wacana secara lisan. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru terkait topik tentang “jam” 
secara lisan  




 Melafalkan kata/frase/kalimat terkait topik tentang “jam” 
sesuai yang diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film  
 Menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan bunyi kata, 
frase dan kalimat yang diperdengarkan. 
 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang struktur 
kalimat dalam  isi teks lisan terkait topik tentang “jam”. 
 Melafalkan kata/frase/kalimat yang mengandung struktur 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 












struktur teks dan 
unsur kebahasaan 





 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
kalimat yang menanyakan jam dan jumlah ismiyah. 
 Menentukan isi wacana lisan maupun tulisan secara 
perorangan maupun berkelompok.  
 Merangkaikan kata/frase/kalimat yang mengandung 
struktur kalimat sesuai dengan kaidah tentang “jam”dan 
jumlah ismiyah. 
 Menentukan struktur jumlah ismiyah tentang “jam” dan  
jumlah ismiyah 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami  
kata/frase/kalimat  yang terdapat dari buku teks, majalah, 
maupun internet sesuai dengan kaidah jumlah ismiyah. 
. 
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan khabar 
terkait topik tentang “jam”.  
 Membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh orang Arab dengan orang Indonesia. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 
topik tentang “jam” 
 Membedakan penggunakan kata untuk mubtada’ dan 
khabar 
 Mencari informasi umum terkait topik tentang “jam” dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 
topik tentang “jam”. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai dengan kata, frase dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik tentang 
“jam” secara lisan atau  tulisan  
 Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait 
topik tentang “jam” secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima kasih, 
meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri dalam 
bahasa Arab 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah tentang jumlah ismiyah  
 Menyusun karangan sederhana terkait topik tentang 
“jam”. 







berbahasa Arab  
 Afektif: 
- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 
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peserta didik yang 
terjangkau 
- Gambar-gambar 
yang sesuai tema / 
topik 















 Jurnal  
3.2 Memahami bunyi, 
makna, dan 
gagasan dari kata, 
frase, kalimat 





 المدرسة في يومياتنا
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
 المدرسة في تنايوميا
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 المفرد؛ والفاعل الفعلية الجملة
 به  المفعول
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model ucapan 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan kosa kata/mufrodat yang 
didengar. 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan “keseharian kita 
di madrasah”  yang berkaitan dengan struktur jumlah fi’liyah 




 Tes tulis 




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” . 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik “keseharian kita di madrasah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 




 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan oleh 
model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih. 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah yang dipelajari. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara kalimat jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.terkait topik yang dipelajari. 
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“keseharian kita di madrasah” 
 Membedakan penggunakan kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian kita di 
madrasah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di madrasah” 




informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
 المدرسة في يومياتنا
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 






 Praktek  
 Proyek 




 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah”  secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.. 
 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” sesuai kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih.. 
 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan 
maupun tulisan. 














- Guru membiasakan sikap amanah 
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peserta didik yang 
terjangkau 
- Gambar-gambar 
yang sesuai tema / 
topik 
- Internet / VCD 
-  
 

















3.3 Memahami bunyi, 
makna, dan gagasan 
dari kata, frase, 




dengan topik : 
 البيت في يومياتنا
 baik secara lisan 
maupun tertulis  
 
- Mufradat, hiwar, qira’ah 
dan kitabah tentang  
 البيت في يومياتنا
 
 
 - Pengenalan tarkib sebagai 
berikut: 
 الجمع أنواعلتان والجم
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari. 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan terkait topik “keseharian kita di rumah”. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik “keseharian kita di rumah”. 
 Menanyakan  kata/kalimat yang belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai tema/topik “keseharian kita di 
rumah” secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir 
jamak”. 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir jamak”. 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir jamak”. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah 
terkait topik yang dipelajari. 
Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 






informasi lisan dan 
tulisan sederhana 
tentang topik 
 البيت في يومياتنا
 dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 





 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait topik 
“keseharian kita di rumah” yang dipelajari 
 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian kita di 
rumah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir jamak”. 
 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik “keseharian 
kita di rumah” sesuai kaidah yang dipelajari. 
 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik “keseharian kita 
di rumah” secara lisan maupun tulisan. 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Muhammadiyah Penyasawan 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/C (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  1 (Pertama) 
Materi Pokok              : يوميتنا في المدرسة  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :   يوميتنا
 .Baik secara lisan maupun tertulis  في المدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يوميتنا في المدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يوميتنا في المدرسة
 
4.3.3 Berbicara bahasa arab dengan lancar tentang topik يوميتنا في المدرسة. 
4.3.4 Memilih kata yang benar yang berkaitan dengan topik  
4.3.5 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في المدرسة    ketika 
berbicara. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa yang berkaitan dengan topik يوميتنا في المدرسة. 




 جملة اإلسمية والفعلية 









F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 




2. Kegiatan Inti 
- Guru memberikan sebuah materi hiwar atau 
percakapan pendek berdasarkan konteks يوميتنا  
 atau peristiwa tertentu في المدرسة
- Guru memberikan contoh pengucapan, lalu 
meminta siswa untuk berlatih dan mengulang 
mengucapkan kata-kata atau kalimat yang 
terkait dengan topik يوميتنا في المدرسة dengan 
cara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
- Guru melontarkan pertanyaan tentang materi 
hiwar atau percakapan yang terkait dengan 
topik يوميتنا في المدرسة sehingga terjadi 
kegiatan berkomunikasi atau dialog sesama 
mereka secara bebas dan terarah 
- Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
- Guru memberikan tugas kepada setiap 
kelompok untuk mencari sebuah gambar yang 
berkaitan dengan topik يوميتنا في المدرسة 
- Guru memberikan arahan tentang tugas yang 
dibrikan dan menentukan waktu pembuatan 
tugan serta waktu pengumpulan tugas 
- Guru memberi kesempatan kepada murid 














3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 




peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 
memberikan motivasi kepada murid agar 
menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat 
waktu 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 






G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode pemberian tugas dengan strategi ta’bir mushawwar 
 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 





I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis 
 Menceritakan kembali atau 
menceritakan pengalaman yang 
berkaitan dengan topik  يوميتنا في
 ,dengan menggunakan kata المدرسة








5= baik sekali 
 

























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2
      اخل 3
 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Muhammadiyah penyasawan 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/C (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  2 (Kedua) 
Materi Pokok              : يوميتنا في المدرسة  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  يوميتنا في
 .baik secara lisan maupun tertulis المدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يوميتنا في المدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يوميتنا في المدرسة
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan topik : يوميتنا في المدرسة  . 
4.3.2 Memilih kata yang benar yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في المدرسة  . 
4.3.3 Berbicara bahasa arab dengan lancar tentang topik يوميتنا في المدرسة  . 
4.3.4 Memiliki keberanian untuk berbicara bahasa arab. 
4.3.5 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في المدرسة ketika 
berbicara. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa yang berkaitan dengan topik يوميتنا في المدرسة. 




 الفعليةجملة جملة اإلسمية و  









F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 




2. Kegiatan Inti 
- Guru meminta murid untuk menyiapkan tugas 
yang telah diberikan pada pertemuan 
sebelumnya yaitu berupa gambar dan setiap 
kelompok menempelkan gambar dipapan tulis 
- Guru memberikan contoh pengucapan, 
mengulang mengucapkan kata-kata atau 
kalimat tentang gambar yang terkait dengan 
topik يوميتنا في المدرسة. 
- Guru  meminta siswa untuk berlatih dan 
mengulang mengucapkan kata-kata atau 
kalimat tentang gambar yang terkait dengan 
topik يوميتنا في المدرسة dengan cara sendiri-
sendiri atau bersama-sama didepan kelas 
- Guru melontarkan pertanyaan tentang gambar 
atau percakapan yang terkait dengan topik 














3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 
 
 
mengajukan pertanyaan atau tenggapan 
peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan 
untuk perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi peserta 
didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 







G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode pemberian tugas dengan strategi ta’bir mushawwar 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 Media gambar 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis 
 Menceritakan kembali atau 
menceritakan pengalaman 
yang berkaitan dengan topik 
 dengan .يوميتنا في المدرسة
menggunakan kata, kalimat, 
dan pengucapan yang benar 
Lisan 
 
-  Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  













5= baik sekali 
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      penyasawan, 04 oktober 2019 
 2019 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : MTs Muhammadiyah penyasawan 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/C (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  3 (Ketiga) 
Materi Pokok              :  يوميتنا في المدرسة   
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في  
 .baik secara lisan maupun tertulis .المدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يوميتنا في المدرسة.dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis.يوميتنا في المدرسة
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan  topik : يوميتنا في المدرسة  .. 
4.3.2 Memilih kata yang benar yang berkaitan dengan topik :  يوميتنا في 
 ..المدرسة
4.3.3 Berbicara bahasa arab dengan lancar tentang topik يوميتنا في المدرسة.. 
4.3.4 Memiliki keberanian untuk berbicara bahasa arab. 
4.3.5 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في المدرسة.ketika 
berbicara. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa yang berkaitan dengan topik  يوميتنا في المدرسة .. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
  الحوار 
 المفردات 
 مفعل به 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 




2. Kegiatan Inti 
- Guru meminta murid untuk menyiapkan tugas 
yang telah diberikan pada pertemuan 
sebelumnya yaitu berupa gambar dan setiap 
kelompok menempelkan gambar dipapan tulis 
- Guru memberikan contoh pengucapan, 
mengulang mengucapkan kata-kata atau 
kalimat tentang gambar yang terkait dengan 
topik يوميتنا في المدرسة. 











mengulang mengucapkan kata-kata atau 
kalimat tentang gambar yang terkait dengan 
topik يوميتنا في المدرسة dengan cara sendiri-
sendiri atau bersama-sama didepan kelas 
- Guru melontarkan pertanyaan tentang gambar 
atau percakapan yang terkait dengan topik 




3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tenggapan 
peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 
memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar dirumah 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 









G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode pemberian tugas dengan strategi ta’bir mushawwar  
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 Media gambar 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis 
 Menceritakan kembali atau 
menceritakan pengalaman yang 
berkaitan dengan topik  يوميتنا في
 dengan menggunakan المدرسة




-  Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  














5= baik sekali 
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                  penyasawan, 11 oktober 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : MTs Nurul Islam 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/C (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  4 (Keempat) 
Materi Pokok              :   يوميتنا في البيت  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : يوميتنا  
 .baik secara lisan maupun tertulis في البيت
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يوميتنا في البيت dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يوميتنا في البيت
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan  topik : يوميتنا في البيت. 
4.3.2 Memilih kata yang benar yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في البيت. 
4.3.3 Berbicara bahasa arab dengan lancar tentang topik يوميتنا في البيت. 
4.3.4 Memiliki keberanian untuk berbicara bahasa arab. 
4.3.5 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في البيت  ketika 
berbicara. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa yang berkaitan dengan topik يوميتنا في البيت. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 الحوار 
 مفردات 











4.3.3 Berbicara bahasa arab dengan lancar tentang topik يوميتنا في البيت. 
4.3.4 Memiliki keberanian untuk berbicara bahasa arab. 
4.3.5 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في البيت  ketika 
berbicara. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa yang berkaitan dengan topik يوميتنا في البيت. 
E MATERI PEMBELAJARAN 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 




2. Kegiatan Inti 
- Guru memberikan sebuah materi hiwar atau 
percakapan pendek berdasarkan kontek يوميتنا  
 atau peristiwa tertentu في البيت
- Guru memberikan contoh pengucapan, lalu 
meminta siswa untuk berlatih dan mengulang 
mengucapkan kata-kata atau kalimat yang 
terkait dengan topik يوميتنا في البيت dengan 
cara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
- Guru melontarkan pertanyaan tentang materi 
hiwar atau percakapan yang terkait dengan 













berkomunikasi atau dialog sesama mereka 
secara bebas dan terarah 
- Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
- Guru memberikan tugas kepada setiap 
kelompok untuk mencari sebuah gambar yang 
berkaitan dengan topic بيتيوميتنا في ال  
- Guru memberikan arahan tentang tugas yang 
dibrikan dan menentukan waktu pembuatan 
tugan serta waktu pengumpulan tugas 
- Guru memberi kesempatan kepada murid 
untuk bertanya tentang tugas yang belum 
dipahami murid 
  
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tenggapan 
peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 
memberikan motivasi kepada murid agar 
menyelasaikan tugas dengan baik dan tepat 
waktu 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 









G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode pemberian strategi ta’bir mushawwar.  
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN  
Indikator Pencapaian Jenis 
 Menceritakan kembali atau 
menceritakan pengalaman yang 
berkaitan dengan topik يوميتنا في  
 ,dengan menggunakan kata المدرسة
kalimat, dan pengucapan yang benar 
Lisan 
-  
-  Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  








































      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2
      اخل 3
 
      Penyasawan,  18 Oktober 2019 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : MTs. Muhammadiyah penyasawan 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/C (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  5 (Kelima) 
Materi Pokok              :  يوميتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : يوميتنا  
 .baik secara lisan maupun tertulis في البيت
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يوميتنا في البيت dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يوميتنا في البيت
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan  topik : يوميتنا في البيت . 
4.3.2 Memilih kata yang benar yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في البيت  . 
4.3.3 Berbicara bahasa arab dengan lancar tentang topik يوميتنا في البيت  . 
4.3.4 Memiliki keberanian untuk berbicara bahasa arab. 
4.3.5 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : يوميتنا في البيت   ketika 
berbicara. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 
siswa yang berkaitan dengan topik يوميتنا في البيت. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
  
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 




2. Kegiatan Inti 
-  
- Guru meminta murid untuk menyiapkan tugas 
yang telah diberikan pada pertemuan 
sebelumnya yaitu berupa gambar dan setiap 
kelompok menempelkan gambar dipapan tulis 
- Guru memberikan contoh pengucapan, 
mengulang mengucapkan kata-kata atau 
kalimat tentang gambar yang terkait dengan 
topik يوميتنا في البيت. 
- Guru  meminta siswa untuk berlatih dan 
mengulang mengucapkan kata-kata atau 
kalimat tentang gambar yang terkait dengan 
topikيوميتنا في البيت dengan cara sendiri-
sendiri atau bersama-sama didepan kelas 
- Guru melontarkan pertanyaan tentang gambar 
atau percakapan yang terkait dengan topik 













3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 
 
 
mengajukan pertanyaan atau tenggapan 
peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 
memberikan tugas baik secara individual 
maupun keolompok bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 







G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode pemberian tugas degan Strategi ta’bir Mushawwar 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 gambar 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis 
 Menceritakan kembali atau 
menceritakan pengalaman yang 
berkaitan dengan topik  يوميتنا في
 ,dengan menggunakan kata البيت




-  Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  











































      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2
      اخل 3
 
       Penyasawan,31 Oktober 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : MTs Muhammadiyah penyasawan 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/C (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  6 (Keenam) 
Materi Pokok              : يوميتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik:  يوميتنا في
 .baik secara lisan maupun tertulis البيت
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يوميتنا في البيت dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يوميتنا في البيت
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan  topik : يوميتنا في البيت. 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Muhammadiyah penyasawan 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok/Topik  : بيتىف ال يومياتنا  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 3x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : بيتىف ال يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : بيتىف ال يومياتنا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : بيتىف ال يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik : بيتىف ال يومياتنا  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik : بيتىف ال يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : بيتىف ال يومياتنا  
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik : 
بيتىف ال يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik : بيتىف ال يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : بيتىف ال يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  : بيت الىف يومياتنا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : بيتىف ال يومياتنا  
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : بيتىف ال يومياتنا  baik secara 
lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : بيتىف ال يومياتنا  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  : بيتىف ال يومياتنا  
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang ىف املدرسة يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik : بيتىف ال يومياتنا  dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  : بيتال ىف يومياتنا  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. LAMPIRAN : MATERI : : بيتىف ال يومياتنا  
Sumber : BUKU BAHASA ARAB KELAS VIII 
 المفردات :





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Muhammadiyah penyasawan 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok/Topik  : املدرسةىف  يومياتنا  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 3x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : املدرسةىف  يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : املدرسةىف  يومياتنا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : املدرسةىف  يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik : املدرسةىف  يومياتنا  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik : املدرسةىف  يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : ىف  يومياتنا
 dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur املدرسة
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik : 
بيتىف ال يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik : املدرسةىف  يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : املدرسةىف  يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  : املدرسةىف  يومياتنا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : املدرسةىف  يومياتنا  3.3.1 Siswa dapat menyebutkan 
makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : املدرسةىف  يومياتنا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : املدرسةىف  يومياتنا  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  : املدرسةىف  يومياتنا  
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang ىف املدرسة يومياتنا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
 
4.2.1Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik : املدرسةىف  يومياتنا  dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  : املدرسةىف  يومياتنا  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. LAMPIRAN : MATERI : : املدرسةىف  يومياتنا  
Sumber : BUKU BAHASA ARAB KELAS VIII 
 المفردات :
 اليت وجد يف كتاب
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
-Syam'iyahsyafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. MEDIA/ALATDAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
  
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
ىف املدرسة يومياتنا  
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang ىف املدرسة يومياتنا  serta 
bilang-bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang 
ىف املدرسة يومياتنا  
b. Menanya 
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ىف املدرسة يومياتنا  baik secara 
individu maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
  
tentan  yang  ىف املدرسة يومياتنا 
belum dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ىف املدرسة يومياتنا  yang telah 
dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang يومياتنا 
 yang telah dihafal ىف املدرسة
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang  ىف املدرسة يومياتنا  dalam 
kegitan sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikanrencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
  
d. Menyimpulkan materi pelajaran 
secara bersama 
J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  :  
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
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